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Penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi  keragaman  jenis  dan  dominasi  lalat
penghisap  darah yang ada di peternakan semi intensif di Aceh  Besar.  Koleksi  lalat
dilakukan  pada  peternakan semi intensif yang ada di Desa  Jantho  Makmur, Desa
Sukatani, Desa  Ladong,  dan  Desa  Ie  Seum.  Dalam  penelitian  ini  masing-masing
lokasi  dipasang  perangkap  lalat  tipe NZ1 trap yang ditempatkan  secara random di 
sekitar  kandang  berjarak  sekitar 5 m dari  kandang. Perangkap  lalat  ditempatkan
kurang  lebih 10 cm di atas  permukaan  tanah.  Pengumpulan sampel lalat dilakukan 
dalam interval waktu dua jam sejak pemasangan, yaitu pukul 08:00 pagi hingga pukul 
18:00 sore. Selanjutnya lalat dikumpulkan dan dieuthanasia dengan alkohol 70%.
Seluruh  sampel yang diperoleh  dari  setiap  lokasi  diidentifikasi  menggunakan  kunci
identifikasi.  Hasil  penelitian yang dilakukan  pada  peternakan  semi intensif di Aceh 
Besar  diperoleh  4 (empat) jenis lalat yaitu  Musca domestica,  Haematobia exigua, 
Stomoxys calcitran, dan  Tabanus sp.  Spesies lalat yang mendominasi adalah  Musca 
domestica, Haematobia exigua, dan Stomoxys calcitran.
